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Biblioteca
Charla: Líneas de investigación en Ciencias de la Documentación derivadas del 
modelo conceptual IFLA-FRBR y su aplicación en el marco del Paradigma 
Informático de Objetos.
Disertante: Norberto Manzanos. Responsable en el CAICYT del Laboratorio de Estudios 
de Tecnología de Objetos para Documentación Científica (LETODoC)
Organizan: BIBHUMA - Biblioteca Profesor Guillermo Obiols Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación Universidad Nacional de La Plata y Proyecto Incentivos "El 
acceso abierto al conocimiento científico en Argentina. Estado de la cuestión y principales 
tendencias".
Cuándo/donde: Jueves 4 de marzo, de 11 a 13 hs. en el aula 801 (8vo piso) de la 
Facultad.
Resumen: La presentación consistirá en las líneas de investigación y los productos 
resultantes del área de informática de CAICYT y el Laboratorio de Estudios de Tecnología 
de Objetos para Documentación Científica. Se dará un breve repaso del modelo IFLA-
FRBR en sus dos variantes, FRBRer (entidad-relación) y FRBRoo (orientada a objetos). 
Dentro de este eje temático se mostrarán los trabajos, tanto teóricos como prácticos 
llevados a cabo en Caicyt. Se mostrarán algunas herramientas informáticas generadas 
como subproducto de estas trabajos (editor web de Marc, cliente z39.5, validados de 
bases ISIS) y también algunas desarrollos específicamente informáticos relacionados con 
XP, bases de datos de objetos, Web 2.0. Finalmente se plantearán algunas líneas de 
investigación teórica que se abren ante la propuesta FRBR que incumben no sólo a las 
disciplinas específicas (Cs. de la Documentación e Informática) sino también a otras áreas
científicas (epistemología, estética, sociología, etc).
 
Nuevo correo electrónico para Edición y Difusión Web
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Con el fin de ordenar el cada vez más intenso flujo de correos electrónicos en las distintas
áreas de la Biblioteca, hemos abierto una nueva cuenta electrónica para la Edición y 
Difusión Web.
En adelante, todas las cuestiones relacionadas con el Portal Web de la FaHCE, la 
Plataforma Virtual de Educación a Distancia (Moodle), las páginas web asociadas (para 
eventos, congresos y redes), o la difusión de noticias, eventos y convocatorias serán 
tramitadas en: web@fahce.unlp.edu.ar
La dirección publicaciones@fahce.unlp.edu.ar seguirá recibiendo todo lo relacionado con 
la gestión de las publicaciones, tanto de las que se editan en papel como las electrónicas, 
los trámites de ISSN, ISBN y registro de propiedad intelectual, la distribución por canje, 
intercambio y venta a otras instituciones, la indización en bases de datos generales y 
especializadas, y la inclusión en sistemas o servicios locales, nacionales e internacionales
de revistas (ej. el Núcleo Básico de Revistas Argentinas de Caicyt, SciELO, RedALyC, 
entre otras).
 
Reapertura complicada en 2010
Debido a tareas de pintura y mejora en la infraestructura de la biblioteca, la apertura de 
BIBHUMA se vio postergada hasta el día jueves 11 de febrero, pero desde esa fecha 
hemos reiniciado la actividad normal.
Por otra parte, sobre los últimos días de diciembre de 2009, problemas técnicos con el 
servidor de BIBHUMA causaron una abrupta interrupción de todos los servicios y nuestros
sistemas dejaron de funcionar.
Afortunadamente ya hemos podido reestablecer los servicios básicos, aunque es posible 
que algunos todavía registren cortes temporales. Por este motivo, les pedimos su 
colaboración para informarnos al mail bibhuma@fahce.unlp.edu.ar 
de cualquier inconveniente que observen tanto en nuestra página WEB como en Memoria 
Académica, o el sitio de Publicaciones de la FaHCE.
 
Servicios
Ayudanos a mejorar nuestros catálogos
Los catálogos de la Biblioteca son herramientas indispensables a la hora de recuperar 
información. La calidad de los mismos maximiza las posibilidades de búsquedas 
adecuadas y recuperaciones exitosas. Llevar adelante tareas de control sobre los 
registros implica un esfuerzo importante por parte del personal de la Biblioteca, que 
muchas veces se ve superado por el volumen de materiales que ingresan al fondo 
documental.
Ante esta situación, queremos abrir el juego solicitando la colaboración de todos Uds. 
Invitamos a toda la comunidad académica de la FaHCE -y a aquellas personas que 
utilicen este servicio- a reportar errores detectados en los registros de los catálogos (ya 
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sea de tipeo o de otro tipo), enviándonos un mail a bibhuma@fahce.unlp.edu.ar, 
indicando el registro y el tipo de error detectado.
Entre todos podremos mejorar la calidad de esta herramienta. ¡Muchas gracias por 
colaborar!
De regalo, les acercamos la última mejora habilitada, tres puntos de acceso nuevos en 
nuestro catálogo. Ahora se pueden buscar libros por su ubicación en el estante, su 
localización física o su proveedor (persona, institución, etc.), utilizando la opción de 
búsqueda guiada o índice. Esto permite restringir una búsqueda, por ej., buscando sólo en
los que se encuentren en la Colección abierta, o los que hayan sido adquiridos por un 
subsidio de un proyecto de investigación específico o provenientes de una donación 
determinada, o los que en ubicación en el estante digan 316, etc.  Los invitamos a 
probarlo!
Donaciones 2009
Queríamos contarles que el año pasado, gracias a la gentileza de particulares e 
instituciones, ingresaron a nuestra Biblioteca 705 ejemplares en concepto de donación. El 
46% de los ingresos se debieron a donaciones de individuos a titulo personal, el 45% a 
instituciones diversas, entre las que destacaron la Embajada de España y de Francia, y
el 9% restante a donaciones de las áreas académicas y administrativas de la FaHCE.
A través de este medio queremos agradecerle a quienes con su gesto colaboran en la 
conformación del fondo de nuestra querida biblioteca.
Compras 2010
En el mes de marzo iniciaremos los trámites correspondientes a la compra de nueva 
bibliografía. En esta ocasión, trataremos de incluir la mayor parte de los pedidos 
realizados por los usuarios de la biblioteca, siguiendo los criterios que se mencionan a 
continuación:
1) Se dará prioridad a la adquisición de:
- materiales incluidos en la bibliografía obligatoria de los programas de las diversas 
asignaturas que se dictan en la Facultad, en primera instancia, y luego los documentos 
que figuran en la bibliografía ampliatoria;
- obras imprescindibles para las líneas de investigación vigentes que tienen lugar en 
nuestra Casa de Estudios y que no hayan podido ser adquiridas con los subsidios 
otorgados a la investigación.
2) Se contemplará, en principio, la compra de nuevos títulos y, en casos justificados, la 
compra de segundos ejemplares de un título ya disponible.
Por ello, los invitamos a participar enviando la cita correcta de aquellos materiales que 
consideren imprescindibles para sus tareas de docencia, estudio e investigación. 
Envíenos su solicitud a la cuenta de correo electrónico siguiente: 
seleccion@fahce.unlp.edu.ar.
El plazo para recibir las solicitudes para esta compra finaliza el lunes 15 de marzo. 
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Téngase en cuenta que este plazo sólo es válido para la compra de marzo, ya que la 
solicitud de adquisiciones puede realizarse durante todo el año, y los pedidos registrados 
son considerados en compras futuras. Esperamos sus pedidos!
 
Publicaciones
Ultimas publicaciones de la FaHCE 
Durante el segundo semestre de 2009 y principios de este año han aparecido las 
siguientes publicaciones editadas por la Facultad, que pueden consultarse en la Biblioteca
o a través del sitio de Publicaciones de la FaHCE 
(http://www.publicaciones.fahce.unlp.edu.ar)
• Synthesis 2009 16
• Mundo Agrario 2009 19
• Revista de filosofía y teoría política 2009 (40)
• Sociohistórica 2008 23-24
• Olivar 2009 10(13)
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